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tičkom životu (poli tičkim partijama) 
pojedinih zemalja jugoistočne Azije 
u;pravo je zapanjujući. Kao primjer ta-
kve situacije spomenuta autorica navo-
di .slučaj Singapura. Međutim, istini za 
volju, ipak valja naglasiti da je Singa-
pur u lmntekstu navedenog pvije iz-
nimka nego pravilo, jer doseljeni Ki-
nezi i nj·ihovi potomci na tom područ­
ju •čine apsolutnu v·ećinu (80'%) stanov-
ni.štva. 
U glavi VI (>"Kineske etničke skupi-
ne ,j međudržavni odnosi na prostoru 
jugoistočne Azije«) auto:dca S. L. Raj-
kova piše o ulozi, značaju 'i aktivnosti 
kineskih ·etničkih grupa na planu in-
ternacionalnih relacija te azijske r·egi-
je. U kontekstu navedenoga najviše je 
pažn}e dano vanjskim snagama (fakto-
r.ima) koje eksploatiraju probleme ki-
neskih manjina u tom dijelu ,svij·eta 
zbog vlastitih, mahom vanjskopolitič­
kih interesa. 
Interesantno je napomenuti da spo-
menuta autorica u »vanjskim snaga-
ma•« vidi gotovo isključivo NR Kinu dok 
djelovanje drugih tek uzgred spominje. 
Uza sve navedene pozitivne strane 
ove, po prostornom obuhvatu, metodo-
logiji i sadrža,ju, iznimne po;v,ij•esno-
-sociološke studije, spomenuto djelo 
p,r.eporuču}emo potencijalnim č i taocima 
i zbog opširne bibliografije (238 j·edini-
ca.) koja se direktno (u manjoj mjeri 
indirektno) odnosi na tretiranu proble-
matiku. 
Branimir Banović 
ATLAS COVECANSTV A 
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Ako je ·čovječanstvo kao projekcija 
ideala o najvećoj etničkoj grupi jedna-
kih i i.stovrjj.ednih rasa, naroda i uopće 
svih ljudi i djelomice bitan dio sadrža-
ja neke knjige, onda bi takvoj knjizi 
tvebalo posv·etiti .izuzetnu pažnju. •Iako 
AUas čovečanstva (originalno ,izdanje: 
The AUas of Mankind, London, 1982) 
što ga je priredio oveći broj znanstve-
nika koji su se posebno bavili prouča­
vanjem određenih etničkih zajednica i 
naroda svijeta nije prva knjiga u nas 
što nam p11edstavlja, tematiku ove vrste 
(poslj·ednjih su godina objavljene knj,i-
ge Ljudstva Sveta, I-VI, Ljubljana, 
1979-1980. i :Petar Vlahovi•ć, Narodi i 
etničke zajednice sveta, Beograd, 1984), 
ipak je po mnogočemu vrijedna poseb-
ne pažnje. 
Jedna od polaznih pretpostavki ove 
knjige jest da se nikada u povijesti čo­
vječanstva ljudi različitih etničkih pri-
padnosti nisu miješa.li tako i tol'iko kao 
danas. MeđukuLturnoj razmjeni kojom 
se odlikuje naše vrijeme pridonose 
sredstva komunikacija, međunarodna 
migracija ·radnika i ,izbjeglica, tuiJisti·č­
ka puto;vanja, a sav taj globalni dija-
log obogaćuje ljudsku kulturu .š·ireći vi-
dike prema »zajedni:čkom imenitelju 
čo;v·ečanstva, i.sto;vr.emeno budeći i .iz-
oštra;vajući naš smi.sao za takmi·čenje 
u osvajanju ograničenih zemalj.skih iz-
vora,« •(str. 8). Poprać-eno ,prijetnjom 
nuklearnog uništenja, to takmičenje iza-
ziva osj•ećaj nelagode i budi u čo;vjeku 
želju da potraži svoje ko:rijene u kul-
turnom nasljeđu. No kako u suvreme-
nom svijetu ljudi različitih nacionalno-
sti žive zaj·edno, zna.tno je otežano po-
tvrđivanje kulturnoga i etni·čkog !iden-
titeta što· proizlazi iz elemenata naslje-
đa mnogih ·epoha 'i različitih civilizacija. 
Prvi je dio knjige opći pregLed raz-
voja :čovjeka, nj.egova kulturnog nasli-
jeđa ,i oblikovanja društva u vremen-
skom i prostornom okviru. Tu se govo-
ri o migraciji i Tasi, jeziku ,j sporazu-
mijevanju, gospodarstvu, položaju po-
jedinca u (različitim) društvima, sred-
stvu i braku, religioznosti ;i religijama 
sv.ijeta, kolonijalnom naslijeđu i suvre-
menom imperijalizmu Hd. Svij·et se tu 
osim (uglavnom) jezgrovitim tekstom 
prikazuje i s poma.ću preglednih ka-
rata, grafikona i životPisnih fotografija, 
a svaki odjeljak popraćen je i upući­
vanjem na usporedne pregl-ede (u dru-
gom dijelu knj.ige). 
Drugi, veći dio daje regionalni pre-
gled etn·ičkih zajednica i naroda svije-
ta. Ovdje se pak zasebno opisuje: po-
stanak. razvoj i život većine etni·čkih 
zajednica, tj. ukazuje se na njihovu 
ul-ogu i mjesto u etničkoj ,j kulturnoj 
povijesti čovječanstva. Ovaj j•e dio raz-
d'ijeUen na više poglavlja, a svako od 
njih donosi više karata koje ocrtavaju 
područja kultura srodnih po jeziku ko-
j·im govori većina stanovništva. Pored 
ovih osnovnih ka·rata, i popratnih bilje-
žaka o etni-čkoj i veligijskoj pripadno-
sti, kulturi i gospodarstvu, daj·e se 'i 
pregled najvažnijih povijesnih događa­
nja tokom približno tisuću godina, pre-
gled broja stanovnika po zemljama, 
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pregled broja stanovnika prema, pri-
padnosti pojedinim religijama i karta 
korišćenja zemljtšta. 
Narodima svijeta ovdJe se pristupa s 
općega usporednog gl•edišta (povijesnog, 
socijalno-geo.grafijskog, gospodarskog, 
demografijskog, antropologijskog, ·etno-
grafijskog, sociolingvističkog) a1i to, 
unatoč naglašavanju pro-turječja izme-
đu ljudskih zajednica društava bogatog 
Sjev·era i onih .siromašnog Juga (v . .str. 
12-13), ne otklanja ~stovremeno i >>glo-
balnu perspektivu« što se nameće dru-
štvenim i etničkim manjinama. »U na-
šem kosmopolitskom dobu sa kaleido-
skopom kultura, .generacije koj•e potiču 
iz velikih istorijskih :imperija susreću 
se s predstavnicima malih zajednica 
kojima nedostaje istorija. Bilo bi suvi-
še lako da sa stanov-išta našeg materJ-
jalnog standarda donosimo sud o tak-
vjm zaj-ednicama koje ·odl:ikuju jedno-
stavna tehnologija, s·iromaštvo i ogra-
ničeni komfor. Da su kriteriji koje eko-
nomisti koriste kada ocjenjuju relativ-
no stanje raznih nacija usklađeni, nivo 
sreće i zadovoljstva u visokoindustri-
jalizovanim društvima bio bi mnogo vi-
ši nego u 'zaostalim' kulturama. Među­
t im, već prva proučavanja a ntro.pologa 
ne sadrže takve zaključke<< (str. 8-9). 
No, uza, sva antropolgijska proučava­
nja onih etničkih zajednica· koj·ima 
»nedostaje<< povijest, čini 1se da .se teš-
ko mij·enja gledtšte globalne perspek-
tive koje je još godine 1571. stajalo ž.i-
vota i posljednjeg Inku (v. str. 182 i 
186), gledište koje je s·imbolično ocrta-
no i u indijanskoj tužbalici : » .. . Sve što 
beli ·čovek dodirne pretvor.i se u ranu<< 
(str. 164). 
Unatoč teško zadrživoj globalnoj per-
spektivi, akulturadji .i asimilaciji, u da-
našnje vrijeme sve više dolaz·i do izra-
žaja O·piranje malih narodnih zajedni-
ca i etničkih grupa da se odreknu svo-
ga etničkoga i kulturnog identiteta. Za 
one koj,i se smatraju članovima iste za-
j-ednice, zajednički je j ezik najv ažnija 
veza •po kojoj •Se određena gru,pa raz-
likuje od ostalih (v. str. 8). Jezik, da-
kle, služi kao simbol etničkoga ili dru-
štvenog identiteta: Prošla stoljeća po-
kazala su da su neke zemlje koristile 
jezik kao sredstvo za nametanje jedin-
stva razHčitim narodima (tako je en-
gLeski kori•šćen u Sjedinjenim Ameri•č­
kim Državama, a kastiljski u Spanjol-
s koj) . Time se najčešće izražavala kul-
turna i etnička nadmoćnost onih koj i 
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govore dominatnim jezikom , ali je baš 
to poticalo potlačene J nezadovo·ljne 
manjine da govore .svojoim jezicima 
(Armenci su se tako ponašali u Tur-
skoj govoreći arm~mski, Bretonci u 
Francuskoj go.voreći bretonski, Baski i 
.Katalonci u Spanjolskoj govoreći bas-
kijski i katalonski) . Jezik može postati 
motiv sjedinjavanja geografski razba-
cana stanovništva, ali može i pobuditi 
osjećaj solidarnosti među narodima 
mješovitih ·etničkih sastava, kao ·što je 
to na primjer slučaj u Paragvaju gdje 
upotreba guaranija si mbolizira mitsko 
pripadanje naslijeđu američkih Indij<J-
naca (v. str. 190-191). U vezi ovoga 
često nastaju v.eoma zamršeni proble-
mi kad se stanovite po1itičke promjene 
ne podudaraju s etn~čkom i jezičkom 
shemom (tako primjerice, ind·ijska dr-
žava Zapadni Bengal •ima mnogo za-
jedničkog s Bangladešom. dok j-e kul-
turna shema indijskog Pandžaba slična 
za,padnom Pandžabu koj i je sada dio 
Pakistana) (str. i20-l21). 
O snazi .etniciteta govore mnogi pr:i-
mjeri gdje .se etničke kategorije još 
uvijek kodste kao glavna osnova dru-
štvene diferencijacije, unatoč naporima 
sadašnjih vlada za nacionalnom inte-
gracijom i usprkos nepriznavanju ple-
menskih ~etničkih manjina (u Turskoj, 
Iranu, Afganistanu) . 
Pored jezika, religija je druga naj-
važnija komponenta •etničkoga, kultur-
nog .i društvenog identiteta što dolazi 
do izražaja kod mnogih ·etni·čkih grupa 
{na primj·er, anadolijski su Turci suni-
ti, a azerbejdžanski šijiti) . ·Isto je tako 
zanimljivo da je religija veoma zna·ča­
jan element etničkog 'identiteta mnogih 
i mnog·ih etničkih grupa u Chicagu, te 
upravo stoga .što je došlo do >>zaborav-
ljanja jezika, vera je postala sveti-
nja« (str. -173) . 
Posebnu pojavu i primjer mozadčkog 
etničkog i rasnog sastava predstavlja 
Latinska Amerika.: »Narodi Latinske 
Amerike i Kariba . . . čine moza.ik raz-
nolikih ·etničkih i rasnih činioca . . . U 
gradovima s u savremene poslovne čet­
vrti, fabr.ike i vile okružene španskim 
kućama iz XVII veka . . . U .prašumi, 
starosedilac će na trgu u svom selu po-
gledati u nebo i u gledati mlazni avion 
koj i kreće put drugog kontinenta, pre-
vozeći njegove sunarodnike koj,i, pak, 
pri-padaju jednom potpuno drugačijem 
svetu i nemaju .razumevanje za nje go-
vu kulturu i obi,čaje<< (str. 175). 
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Spomenute teme i problemi ponešto 
govore o ovom Atlasu čovečanstva: 
Pred nama je djelo o etničkoj struk-
turi čovječanstva •sa· svim popratnim 
svojstvima njegove zamršene društve-
ne razmrvljenosti. Knjiga je očigled­
no - a to se najjasnije vidi po bro·j-
nim simbolima, fotografijama i gra.fi-
lronima u boji, te nerijetko po .pojed-
nostavljenom tipu iskaza - namijenje-
na širem krugu čitatelja da bi se na 
što jednostavniji način stekao svoj·evr-
stan uvid u .slorenoj .sl:kio svijeta u vre-
menskoj i prostornoj obuhvatnosti. No, 
ona može biti korisna J znanstvenoj pu-
blici ali prije sv.ega uz uračunani qp-
·rez, jer pruža znanje a da ne navodi 
izvore (ne samo da nema .izvora nego 
nije navedena čak ni elementarna bi-
bliografija). Metodičke pretpostavke na 
kojima ovo djelo počiva i n isu uzete 
kao teorijsko pitanje pa bi. u tom smi-
slu :i bilo neumjesno upuštati se u po-
mnu kritiku izlaganja, ali je nužno u-
pozoriti na neke nedosljednosti koje 
dolaze na vidjelo mimo inače provo,đe­
nih kriterija u načinu predoča;vanja te-
ma 'i problema, odnosno mimo doslje-
dnih (mada ne .sasma primjerenih i o-
pravdanih) pojednostavlj.ivanja (kao što 
su, na primjer, obilježavanje svih ro-
manskih ili svih sla.v·enskih jezika. na 
jezičnim kartama istom bojom i sl.) . 
Tako se, primj.erice, iz neoJbja;šnjeno·g 
razloga za zemlje Južne Evrope {gdje 
Sipada i Jugoslavija) navodi neizdi~e­
rencirani ,podatak o postotku rimoka-
tolika i· pravoslavnih (v. str. 7~) prem-
da je •ista i slična diferencijacija. na 
drugim mjestima provedena. Isto je ta-
ko u kontekstu provedenog načina iz-
Laganja neprihvatlj:ivo neobjašnjeno i.-
zostavljanje bilo kakve bilješke o po-
stojanju Bjelorusa i bjeloruskog jezika 
(zanimljivo je, usput, spomenuti da je 
·i u leksikonskom dijelu spomenute 
knjige Narodi i etničke za.jednice sveta 
izostala- vjerojatno ne namjerno- po-
sebna natuknica o Bjelorusima). No 
kako je prir·eđivanje ovakv.ih priručni­
ka veoma riskantan pothvat, i propu-
sti .su, čak i uz veliko zalaganje auto-
ra, više pravilo nego izuzetak. Ipak, uza 
sve ove ,p.rimjedbe, knjiga može •(uz i-
nače dužan oprez) poslužiti kao jedan 




SEOBE ROMA- KRUGOVI PAKLA 
I VENAC SREĆE 
Beograd: BIGZ, 1987, 288 str. 
»Idući od zemlj·e do zemlje, od epo-
he do epohe, u mer.i u kojoj je to na 
osnovu dosadašnjih istraživanja :i do-
stupnih izvora mogućno, pokušaću da 
predočim seobu Roma, koja podseća 
na Danteove krugove pakla. Ali, vođeni 
likom sreće, koja kao vrednost proži-
ma njiihov društveni život ti kulturni 
sistem, oni su ipak uspeli da očuvaju 
svoj nacionalni i kulturni. identitet ko-
ji u naše doba počinje da stiče novu 
sadržinu i izražava se na univ-erzalniH 
način« (str. 9). 
U citiranoj knJizi Rajka, Đu.mća, na 
osnovi raznovrsne arhivske građe, kro-
nika, putopisa i drugih ·izvora, autor 
je dao bogato dokumentirani i •cjelo-
v,iti, literarno-znanstveni i istodobno 
kritički p.Dikaz tragične povijesti Roma, 
njihovih seoba tokom stoljeća i stolje-
ća, sve tamo od vremena prvog egzo-
dusa iz indijske pradomovine prije ne-
kih tisuću godina. prijelaza u Perziju 
u Afganistan do dolaska u Evropu, i 
pokušaja da se u njoj nastane i opsta-
nu. Sve te seobe nisu bile uvjetovane 
»samo soćrDkulturnim činiocima već i 
neprestanim progoniiTiat<< Roma. Jer, 
kao i s već·inom nomadskih naroda -ko-
ji borave među stalno nastanjenim sta-
novništvom, s Romima se postupalo 
kao s parijama. Naime, prvotno pahu-
đena radoznalost ·nj,ihovom pojavom u 
EvroJ)i, uskoro je ustupila. mjesto sum-
nji i strahu. I, dok su još u prvo vri-
jeme Romi nai-šli na gostoprimstvo kod 
vladalaca. nekih zemalja, ubrzo poč.eše 
mnogi u njima gledati turske špijune, 
štoviše, »prototip Antikrista•• . Tako ih 
uskoro više nigdj-e nisu primaU, svugd-
je su ih odbijali d, optuživali ·ih za sva 
moguća zla i nesreće, što je bio samo 
uvod u kasnije zakonom sankcionirane 
progone. Ali unatoč mnogih patnji ·i 
stradanja., ovaj je narod ostao vjeran 
svojoj filozofiji u kojoj središnje mje-
sto pnipada slobodi. Iako· je romska kul-
tura » ... pretrpjela utieaje mnogobroj-
nih , neuporedivo razvijenijih kultura, 
. .. nj.eno [je] jezgro ostalo u potpuno-
sti očuvano ... u ovoj kulturi je 'i·zra-
zito naglašeno da ie smisao čovekovog 
bivstvovanja u biti a ne imati, a sam 
život Roma j.e pokazao, . . . da se bez 
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